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Willemijn (Maria) Gommans werd op 26 augustus 1979 geboren te Elst. In 1998 behaalde 
zij het VWO diploma aan het Canisius College-Mater Dei te Nijmegen. In datzelfde jaar 
begon zij met de studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat zij het 
propedeutisch examen in 1999 met zeer veel genoegen had afgelegd, begon zij met de 
specialisatie Medische Biologie. Hiervoor verrichte ze haar eerste afstudeeronderzoek bij 
de vakgroep Maag-, Darm-, en Leverziekten van Prof. Dr. H. Moshage. Dit 
afstudeeronderzoek  betrof een studie naar het effect van toxische en niet-toxische 
galzouten op de overleving van hepatocyten. Vervolgens deed zij een tweede 
onderzoeksproject bij de vakgroep Therapeutische GenModulatie van Prof. Dr. H.J. Haisma. 
Onder leiding van Dr. M.G. Rots onderzocht zij het infectiespectrum van een genetisch 
gemodificeerd adenovirus. Beide afstudeeronderzoeken resulteerden in een co-auteurschap 
van een wetenschappelijke publicatie (zie publication list). In 2002 behaalde zij het 
doctoraal diploma met het judicium zeer veel genoegen, waarna zij in dienst trad als 
Assistent in Opleiding (AIO) bij de vakgroep Therapeutische GenModulatie van de 
afdeling Farmacie van de RuG. Deze vakgroep maakt deel uit van het Groningen 
University Institute for Drug Exploration (GUIDE), waarin zowel farmaceutische als 
medische onderzoeksgroepen participeren. Het onderzoek werd rechtstreeks gefinanceerd 
door de RuG en is uitgevoerd onder begeleiding van Dr. M.G. Rots en Prof. Dr. H.J. 
Haisma. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit proefschrift getiteld 
“Exogenous and endogenous gene regulation for specific and efficient cancer gene therapy”. 
